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Abstrak 
Butik Muslim Modesh Lans dalam melakukan kegiatannya masih menggunakan media 
penyampaian informasi yang sederhana sehingga pemasaran produk dan layanannya masih 
belum maksimal dan keterbatasan waktu untuk melayani pelanggan hanya jam kerja saja yaitu 
dimulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00. Tujuan penelitian ini berupa sistem penjualan online 
yang dapat memperluas jangkauan pemasaran sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan Perancangan serta analisis sistem yang dilakukan dalam laporan 
ini menggunakan metode perancangan UML (Unified Modeling Language) dengan 
menyertakan analisis Use Case Diagram, Activity Diagram serta Sequence Diagram. Sedangkan 
perancangan basis data yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan membuat Diagram 
Relasi Entitas (ERD), Tabel Relasi dan Kamus Data. Tahap pengembangan seistem 
menggunakan metode RAD (Rapid Application Development). Dengan merancang dan 
membuat website e-commerce akan semakin memfasilitasi konsumen dalam proses pembelian 
produk serta dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Dengan adanya perancangan dan 
pembuatan website e-commerce ini dapat diimplementasikan dengan baik pada perusahaan dan 
dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Kata kunci : E-commerce, UML (Unified Modeling Language), RAD (Rapid Application 
Development), CMS (Content Management Software), Website.     
 
Abstract 
Boutique muslim modesh lan’s in their activities do still use simple information so that the 
delivery of media marketing products and services is still not optimal time to serve customers 
and the limitation of working hours is only just started at 9 am up at 4 pm .The purpose of this 
study of online sales system that can expand the reach of the company marketing so can 
increase profit .This research done by design and systems analysis done in this report using a 
method of the design of the unified modeling language (uml) to include a diagram use case 
analysis, Sequence diagram as well as a diagram of activity. While the design basis of data used 
in this report is to make relationships entity diagram (erd) table mutual relation and dictionary 
data.Developmental stage seistem using methods (rad) rapid application development.With 
designing and make e-commerce website will be increasingly facilitate the process of the 
consumer in the purchase of the product and can boost sales company.With the design and 
manufacture of e-commerce website this could be implemented with good on a company and 
can walk in accordance with what is expected. 
Keywords: E-commerce, uml (the unified modeling language), rad (rapid application 
development), cms (content management software), Website 
 
1. PENDAHULUAN  
Dalam dunia usaha dan kerja, informasi 
merupakan bagian yang penting dan 
berharga. Informasi yang akurat dan 
tepat waktu akan membantu manajer 
dalam mengambil keputusan dan 
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menentukan langkah-langkah yang 
harus dilakukan untuk mempertahankan 
dan mengembangkan organisasi serta 
usahanya. Informasi juga mendukung 
kegiatan operasional dan manajerial 
organisasi. 
Butik Muslim Modesh Lans merupakan 
sebuah butik muslim yang melayani 
penjualan pakaian wanita seperti baju 
muslim, baju gamis, mukena, jilbab dan 
masih banyak lagi perlengkapan muslim 
lainnya. Butik Muslim Modesh Lans 
bertempat di Jalan Muh. Ichsan no.5 
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 
Dalam melakukan kegiatannya Butik 
Muslim Modesh Lans masih 
menggunakan media penyampaian 
informasi yang sederhana sehingga 
pemasaran produk dan layanannya 
masih belum maksimal. Keterbatasan 
waktu untuk melayani pelanggan hanya 
jam kerja saja yaitu dimulai pukul 09.00 
sampai pukul 16.00 tetapi dengan 
penjualan online bisa dilakukan 24 jam 
per hari. Meminimalkan biaya investasi 
seperti sewa ruko, biaya pembelian 
barang yang di pajang di toko, biaya 
tenaga kerja, biaya distribusi, biaya 
promosi. 
Dengan masalah yang dihadapi oleh 
Butik  Muslim Modesh Lan’s, maka 
dibutuhkan sebuah aplikasi e-commerce 
sebagai informasinya. Hal ini sangatlah 
penting karena dengan adanya aplikasi 
e-commerce ini akan dapat membantu 
kendala yang ada. Pelanggan juga akan 
dengan mudah mengakses informasi 
yang dibutuhkan kapan saja dan dimana 
saja. Dengan demikian Butik Muslim 
Modesh Lans dapat memperluas 
jangkauan pemasaran tanpa harus 
menghabiskan banyak waktu dan biaya. 
Dengan latar belakang diatas, menjadi 
dasar penulis untuk membangun sistem 
informasi penjualan pada Butik Muslim 
Modesh Lans. Dengan harapan dapat 
meningkatkan pemasaran produk 
pakaian dan aksesoris muslim yang 
tersedia dan mempermudah pelanggan 
untuk melakukan pemesanan produk 
pakaian dan aksesoris muslim. Serta 
dapat membantu penjualan produk 
pakaian dan aksesoris muslim yang 
tidak dibatasi oleh satu tempat atau 
waktu karena proses perdagangan dapat 
dilakukan setiap saat.  
2.  LANDASAN TEORI 
2.1 Butik 
Butik berasal dari bahasa Perancis yaitu 
Boutique yang berarti toko busana. 
Butik dapat diartikan sebagai toko 
busana yang menjual busana berkualitas 
tinggi dan menyediakan bahan-bahan 
yang halus, bermutu tinggi dan 
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mutakhir serta pelengkap busana. Butik 
juga dapat diartikan dengan jahitan 
kualitas tinggi dengan penjualan 
pelengkap busananya. 
2.2 Internet 
Menurut tata bahasa internet berasal 
dari bahasa yunani “inter” yang berarti 
“antara”. Internet merupakan singkatan 
dari interconnection-networking yang 
merupakan sistem jaringan yang 
menghubungkan tiap-tiap komputer 
secara global di seluruh penjuru dunia. 
Koneksi yang menghubungkan masing 
masing komputer tersebut memiliki 
standar yang digunakan yang disebut 
Internet Protocol Suite disingkat 
TCP/IP. Komputer yang terhubung ke 
internet akan memiliki kemampuan 
melakukan pertukaran data dengan 
sangat cepat. 
2.3 Prestashop 
PrestaShop adalah salah satu CMS e-
commerce yang bisa digunakan untuk 
membuat website toko online, 
PrestaShop memiliki fitur-fitur yang 
cukup lengkap, mudah dipahami dan  
bisa diinstall dengan mudah, PrestaShop  
juga cukup populer dan lumayan 
banyak digunakan di Indonesia. Yang 
lebih menarik lagi PrestaShop adalah 
salah satu CMS Open source yang dapat 
didownload secara gratis. PrestaShop  
juga sudah memiliki forum karena 
cukup banyak digunakan di Indonesia . 
PrestaShop didirikan di Paris, Perancis. 
Lebih dari 40 bahasa tersedia untuk 
berbagai tingkat, dengan hanyaBahasa 
Inggris dan Bahasa Perancis memiliki 
dukungan  penuh dalam semua versi 
rilisnya. Disamping dukungan resmi 
tidak disediakan, pertanyaan yang 
terjawab tersedia pada forum resminya. 
2.4 RAD (Rapid Application 
Development) 
Merupakan model proses 
pengembangan perangkat lunak secara 
linear sequential yang menekankan pada 
siklus pengembangan yang sangat 
singkat atau pendek. Jika kebutuhan 
dipahami dengan baik, proses RAD 
memungkinkan tim pengembangan 
menciptakan sistem fungsional yang 
utuh dalam periode waktu yang sangat 
pendek (kira-kira 60-90 hari). 
2.5 Use Case Diagram  
Diagram yang menggambarkan 
interaksi antara sistem dengan eksternal 
sistem dan pengguna. Dengan kata lain, 
secara grafis menggambarkan siapa 
yang akan menggunakan sistem dan 
dengan apa pengguna mengharapkan 
untuk berinteraksi dengan sistem 
2.6 Activity Diagram 
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 Activity diagram secara gratif 
digunakan untuk menggambarkan 
rangkaian aliran aktifitas baik proses 
bisnis atau usecase. 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di Butik Muslim 
Modesh Lans bertempat di Jalan Muh. 
Ichsan no.5 Kecamatan Ngaliyan Kota 
Semarang. Pengambilan data penelitian 
dilakukan di Butik Muslim Modesh 
Lans dengan mengamati sistem jual beli 
yang sedang berlangsung antara pemilik 
Butik dengan pelanggannya. 
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama 
penelitian adalah mendapatkan data. 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berikut pendalaman teori lebih lengkap 
tentang teknik pengumpulan data yang 
digunakan 
1. Observasi 
Menurut Nasution dalam buku 
Sugiyono observasi adalah dasar 
semua ilmu pengetahuan. Para 
ilmuan hanya dapat bekerja melalui 
data, yaitu fakta mengenai dunia 
kenyataan yang diperoleh melalui 
observasi.  
Mengamati sistem penjualan yang 
berjalan saat ini pada Butik Muslim 
Modesh Lans. 
2. Wawancara 
wawancara adalah pertemuan dua 
orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab, sehingga 
dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu. Dengan 
mengadakan wawancara secara 
langsung dengan pemilik dan 
sejumlah karyawan butik untuk 
mencari informasi tentang Butik 
Muslim Modesh Lans. Wawancara 
dilakukan dengan menanyakan 
beberapa peretanyaan yang sudah 
disiapkan dan direkam 
menggunakan recorder.       
3.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder, adapun penjelasannya 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer  
Data primer yaitu data yang dibuat 
oleh peneliti untuk maksud khusus 
menyelesaikan permasalahan yang 
sedang ditanganinya. Data 
dikumpulkan sendiri oleh peneliti 
langsung dari sumber pertama atau 
tempat objek penelitian dilakukan.  
Yaitu dengan meminta data-data 
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yang berkaitan secara langsung 
kepada pemilik Butik Muslim 
Modesh Lans, diantaranya data 
pelanggan, data pemesanan, data 
pembayaran. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang 
telah dikumpulkan untuk maksud 
selain menyelesaikan maslaah yang 
sedang dihadapi. Wanwancara 
dilakukan secara langsung kepada 
pemilik Butik Muslim Modesh 
Lans berupa pertanyaan : 
a. Mengapa anda memilih butik 
sebagai usaha pribadi? 
b. Mengapa anda memilih tempat 
usaha anda di wilayah ini?  
3.3 Metode Pengembangan Sistem 
Adapun ada tahap pengembangan 
sistem RAD (Rapid Application 
Development) ini terdiri dari beberapa 
aktifitas yang tentunya sesuai dengan 
tahapan yang telah dijabarkan pada alur 
proses pengembangan sistem. Tahapan 
tersebut yaitu : 
1. Analisis Pemodelan Bisnis 
(Business Modelling)  
 
a. Pemodelan B2C (Business To 
Customer) yang digunakan di 
Butik Muslim Modesh Lans. 
Yaitu dengan cara pelanggan 
datang dan membeli barang ke 
butik dan bisa memesan barang 
melalui aplikasi e-commerce 
Butik Muslim Modesh Lans.. 
2. Pemodelan Data  (Data 
Modelling) 
Melakukan proses pendataan 
input dan output barang dan 
pendataan pelanggan yang 
membeli barang. 
3. Pemodelan Proses (Process 
Modelling) 
Melihat stok barang, kemudian 
mendata dari stok barang apa saja 
barang yang akan dijual. 
Pelanggan datang langsung ke 
toko dan membeli barang 
kemudian melakukan proses 
pembayaran ke kasir. 
4. Pembuatan Aplikasi 
(Application Generation) 
Aplikasi e-commerce yang 
digunakan adalah Prestashop dan 
membuat database menggunakan 
PHPMyAdmin. 
5. Perawatan Sistem Pengujian dan 
pergantian (Testing and turnover)  
 
Pengujian aplikasi e-commerce 
dilakukan untuk menemukan 
kesalahan-kesalahan dan 
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memastikan bahwa input yang 
dimasukkan akan memberikan 
hasil aktual yang sesuai dengan 
output yang diperintahkan. Jika 
terjadi kesalahan pada aplikasi e-
commerce maka segera mungkin 
memperbaikinya. Memastikan 
bahwa tidak ada masalah pada 
aplikasi e-commerce  yang telah 
dibuat. Pengujian aplikasi e-
commerce dikatakan final dalam 
pembuatannya.. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
USE CASE 
 
Pelanggan
Register
Lihat Produk
Belanja
Login
Update produk
Pembayaran
Admin
<<extends>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Lihat Status
Pengiriman
Edit Status
Pengiriman
<<include>>
 
Gambar 1 Use Case Diagram 
 
Memilih menu register
Input data diri
Tampilan menu register
Tampilan input data register
Data register disimpan
Pelanggan Sistem
Data sesuai
D
a
ta
 tid
a
k
 s
e
s
u
a
i
 
Gambar  2  Activity Melakukan 
Pendaftaran 
Pelanggan
Halaman register Tabel member Disk storage
Data register
Data Member
Data tidak sesuai
Data sesuai
x
Mengisi data diri
Verifikasi akun
Simpan
 
Gambar 3   Sequence Diagram 
Melakukan Pendaftaran 
Konsumen ProdukPesan
Pembayaran
Melihat
jenis_kelamin
nama
email
alamat_konsumen
nama_produk
tgl_pesan
nama_produk
no_pesan
no_rekening
no_telepon
jumlah_produk
no_pesan
nama_bank
jumlah_total_bayar
tgl_pesan
item_ygdikirim
no_pesan
keterangan
N N
Rekening Toko
jumlah_produk
ongkos_kirim
total_harga_produk
id_konsumen id_produk
N
1
1
nama_bank
id_konsumen
no_pengiriman
id_konsumen
id_produk
Harga_produk
Harga_produk
Stock
no_rekening
Pengiriman
no_pengiriman Id_pengiriman
1
 
Gambar 4   Entity Relationshoip 
Diagram 
 
 
Gambar  5  Halaman Utama  
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Gambar 6   Halaman Registrasi 
 
Gambar 7  Halaman Input Data Diri 
 
Gambar 8  Halaman Login 
 
Gambar 9  Halaman Daftar Produk 
 
Gambar 10  Halaman Produk 
 
 
Gambar 11  Halaman Pemesanan 
Produk 
 
Gambar 12  Menu Troli (Keranjang 
Belanja) 
 
Gambar 13 Halaman Output Pemesanan 
 
 
Gambar 14 Halaman Pengiriman 
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Gambar 15  Halaman Pengiriman 
 
Gambar 16  Faktur Pembayaran 
 
Gambar 16  Nota Pengiriman 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari pembahasan yang telah dipaparkan 
dari bab 1 hingga bab 5, dapat diperoleh 
kesimpulan yaitu: 
Terciptanya aplikasi e-commerce untuk 
sistem penjualan pada Butik Muslim 
Modesh Lans Semarang untuk 
meminimal biaya investasi, promosi, 
memperluas pemasaran dan 
meningkatkan pelayanan penjualan. 
 
Terdapat beberapa saran yang mungkin 
dapat admin implementasikan dalam 
upaya perbaikan kualitas maupun 
fasilitas terhadap website e-commerce 
tersebut : 
1. Melakukan backup data secara 
berkala sehingga dapat 
menghindari kehilangan data, 
dan dalam upaya menyimpan 
histori transaki yang telah tidak 
terpakai, agar dapat dibuka 
kembali ketika membutuhkan. 
2. Adanya pelatihan bagi user yang 
akan menggunakan sistem ini, 
sehingga menghindari kesalahan 
ketika menggunakan sistem. 
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